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‣ Revisión de la literatura
‣ Marco conceptual








Educación Matemática como disciplina
Contexto
‣ La Educación Matemática es una disciplina
‣ Hay una comunidad que converge en un repertorio compartido
‣ Es investigada y enseñada
‣ Tiene publicaciones académicas específicas
‣ Se desarrollan encuentros de carácter internacional, regional y nacional
‣ Como disciplina
‣ Es importante conocerse
‣ Balance
‣ ¿Qué temas trata?
‣ Más allá de lo que se produce en investigación
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Contexto
‣ La Educación Matemática se ha venido desarrollando de manera 
importante en los países de habla hispana
‣ No solo en España
‣ Necesidad de establecer qué está produciendo la comunidad de 
habla hispana en Educación Matemática
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BOLETÍN INTERNO 
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¿De dónde surge la información?
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Estudios en Educación Matemática
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Definición social de disciplina
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Términos específicos en Educación Matemática
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‣ ¿Cuáles son las características de la comunidad de Educación 
Matemática de habla hispana en términos de los patrones de 





‣ Caracterizar la comunidad de Educación Matemática de habla 
hispana a partir de su producción documental
‣ Producir una taxonomía específica en Educación Matemática cuyas 
categorías soporten las variables de estudio
‣ Establecer los patrones de la producción documental de la comunidad 
en términos de las variables





































Patrones de producción documental
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Título de grado universitario























‣ Estado actual de la comunidad de habla hispana
‣ Focos de interés
‣ contenido









‣ Este diseño se realiza con el apoyo del Fondo Francisco José de 
Caldas (Colciencias, Colombia), en el marco del programa de 
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